

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 13) ( 1])
歴
史
早
に
お
け
る
幣
代
に
分
（
原
随
風
）
七
八
せ
に
よ
つ
て
生
れ
る
方
法
で
あ
る
。
即
ム
そ
こ
に
様
式
を
、
時
代
を
考
へ
て
あ
る
の
で
あ
る
。
第
一
、
復
済
せ
い
ふ
こ
と
そ
の
事
が
、
と
に
先
た
つ
た
あ
る
完
了
を
浜
想
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
ゥ
々
ヽ
し
て
又
そ
の
完
了
し
た
も
の
ゝ
中
断
を
課
無
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
徒
つ
て
古
典
古
代
が
復
活
し
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
古
典
古
代
の
完
了
せ
、
古
典
市
代
の
や
断
せ
を
課
想
しヽ
て
生
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
グ
ル
ツ
ク
ハ
ル
ト
の
「
文
化
時
代
」
の
栂
合
な
、
歴
史
の
様
式
化
に
他
な
ら
な
い
。
０
　
グ
ル
ツ
ク
ハ
ル
ト
の
「
伊
大
利
ル
ネ
ツ
サ
ン
ス
の
文
化
生
の
第
二
章
一
節
の
序
文
ほ
、
歴
史
の
勧
く
姿
を
よ
く
み
く
る
る
と
い
ひ
う
る
。
歴
史
に
お
い
く
過
去
の
遺
産
が
、
如
何
に
明
白
に
、
又
、
暗
々
に
、
働
く
か
と
い
ふ
こ
と
を
考
へ
て
る
る
。
即
ち
一
同
一
国
民
の
逢
か
に
隔
た
る
二
つ
の
文
化
時
代
の
結
合
は
一
つ
の
も
の
に
融
合
し
て
琢
は
れ
る
。
何
故
な
ら
、
そ
れ
は
最
高
度
に
狗
自
的
な
も
の
で
あ
り
、
従
つ
て
又
存
在
理
由
を
も
ち
、
新
果
的
な
結
合
で
あ
る
か
ら
だ
」
と
い
つ
ア
・
ゐ
る
。
そ
こ
で
は
過
去
の
遺
産
が
決
し
て
未
消
化
に
縮
取
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
遺
庵
を
充
分
消
化
吸
収
し
つ
ヽ
そ
れ
，
ヽ
端
自
の
存
在
を
主
張
す
る
と
説
く
の
で
あ
る
。
昨
そ
こ
で
に
毛
か
に
相
棒
隔
す
る
二
つ
の
時
代
に
就
い
く
い
ふ
の
で
あ
る
が
、
歴
史
の
動
く
委
は
、
相
隔
た
る
も
の
ゝ
み
な
ら
ず
、
相
接
績
キ
る
も
の
に
お
い
て
も
同
ビ
開
係
に
お
い
て
成
立
す
る
。
こ
ヽ
で
は
こ
か
に
浦
隔
た
る
も
の
ヽ
間
に
お
い
く
す
ら
開
聯
が
成
す
す
る
と
解
澤
す
る
時
、
歴
史
の
も
つ
深
き
開
聯
が
、
一
層
剪
白
に
丁
得
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
工
つ
ま
た
吸
収
さ
れ
る
も
の
が
、
最
高
度
に
掲
白
的
な
存
在
で
あ
る
こ
ぜ
は
、
同
時
に
吸
収
し
た
る
新
た
な
る
存
在
も
、
次
の
吸
収
す
る
も
の
に
と
つ
て
最
高
度
に
掲
自
的
な
る
布
在
と
し
て
頴
現
す
る
告
で
あ
る
、
か
く
の
如
き
は
、
ひ
と
り
「
文
化
時
代
」
の
み
の
委
て
は
な
く
て
、
そ
れ
ほ
歴
史
事
象
の
本
来
の
面
目
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
歴
史
の
流
れ
を
考
へ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
後
か
ら
女
へ
の
，
オ
ル
デ
イ
ネ
イ
シ
ヨ
ン
を
考
へ
る
ｒ
ｔ
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
　
一
っ
の
事
象
が
連
な
る
事
象
に
如
何
に
器
王
吸
収
さ
れ
、
仰
何
に
独
自
た
る
事
象
と
し
て
撤
現
さ
れ
る
か
と
い
ふ
様
成
を
考
へ
る
こ
と
で
々
け
れ
ｌｆ
な
ら
な
い
。
み
、
れ
散
に
単
に
「
如
何
に
在
つ
た
か
」
を
み
る
と
い
ふ
こ
ゼ
は
、
事
象
の
次
竹
オ
的
配
列
に
時
一す
る
緑
が
あ
り
、
比
の
特
に
止
ま
る
限
り
歴
史
ほ
た
ほ
手
緯
き
の
中
道
に
低
迷
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
は
一な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
的
　
フ
イ
リ
ツ
ピ
の
一
ル
キ
ッ
サ
ン
ス
の
概
念
」
に
お
い
て
、
純
念
の
愛
逃
わ
覗
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
ノ
イ
マ
ン
や
ト
オ
デ
が
中
世
と
ル
永
ゾ
サ
ン
ス
と
の
開
係
を
力
読
し
て
、
ナ
ル
ツ
ク
ハ
ル
ト
の
立
場
を
批
詐
せ
ん
と
す
る
の
も
理
由
な
き
こ
と
で
は
な
い
。
然
し
ブ
ル
ツ
ク
ハ
ン
ト
に
お
い
て
も
、
全
然
】
世
を
否
定
し
た
の
で
は
な
い
。
唯
様
式
的
に
考
ｒ
、
る
こ
と
の
本
来
的
に
も
つ
け
鶏
と
し
て
，
先
行
す
る
も
の
に
封
す
る
ば
だ
が
否
定
的
に
流
れ
が
ち
な
の
で
あ
る
。
同
様
に
ま
た
ワ
イ
ス
パ
ツ
ハ
が
い
ふ
や
う
に
、
反
拘
論
者
が
「
全
米
中
世
的
な
現
象
を
も
、
ル
ネ
ツ
サ
ン
ス
の
文
化
時
代
に
入
れ
る
が
、
か
ヽ
る
こ
と
は
度
を
過
す
の
が
常
で
あ
る
。
」
そ
れ
が
中
世
的
た
る
も
の
ゝ
自
然
塗
屋
の
客
に
お
い
て
ネ
ツ
サ
ン
ス
と
眺
め
ら
見
方
の
特
紙
な
の
で
あ
る
じ
此
の
両
者
は
各
々
そ
の
立
場
を
異
に
す
る
が
液
に
、
そ
の
立
場
に
つ
い
く
領
解
を
送
ぐ
る
の
で
な
か
つ
た
な
ら
一ば
、
恐
ら
く
並
の
紙
含
諭
争
ほ
除
近
た
く
液
く
こ
モ
で
あ
ら
う
。
そ
し
く
そ
の
立
場
に
つ
い
て
の
領
解
は
、
雁
定
の
も
つ
両
面
性
を
認
め
■
ｒ
限
ｖｌ
ほ
成
立
し
え
ぎ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
歴
史
の
画
面
性
と
諮
め
る
限
り
、
か
ゝ
る
概
念
論
守
は
歴
史
の
ス
コ
ラ
ス
テ
ン
ズ
ム
な
る
Ｉ
ξ
が
痛
感
ゼ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
ヤ
外
ツ
サ
ン
ス
早
者
が
、
速
か
に
ス
コ
ラ
ス
テ
ン
ズ
ム
を
流
し
て
、
ル
ネ
ツ
サ
ン
ス
歴
史
の
ル
ネ
ツ
サ
ン
ス
を
持
木
さ
れ
ん
こ
と
が
発
望
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
め
　
註
０
に
お
い
て
側
れ
た
如
く
、
歴
史
な
「
女‐
何
に
わ
つ
た
か
」
に
維
始
し
イ
、
は
な
ら
な
い
じ
然
し
！
姉
何
に
あ
つ
た
か
」
は
「
如
何
に
成
っ
た
か
」
の
素
地
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
ラ
ン
ケ
が
「
同
感
生
，
る
こ
と
と
教
へ
た
こ
と
は
、
齢
り
に
も
歪
閑
活
と
さ
れ
ん
と
す
る
こ
と
に
向
っ
て
の
半
策
で
あ
り
、
史
撃
史
的
に
の
み
意
義
が
あ
る
の
で
に
な
い
。
ザ
リ
ン
が
ポ
エ
ル
マ
ン
を
詐
し
て
、
舟
蹟
に
庇
含
ｉ
義
（
す
ヽ
二
ｒ
ユ
じ
が
果
し
一
、
あ
つ
た
か
と
い
つ
た
の
は
、
　
〓
囲
反
省
に
値
ひ
す
べ
き
警
肯
て
あ
る
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
っ
０
　
融
０
に
祥
明
し
た
と
ほ
り
に
ブ
ル
ツ
ク
ハ
ル
ト
は
文
化
時
代
わ
一
つ
の
完
成
し
た
存
在
と
考
へ
く
ゐ
る
。
・
両
ヽ
そ
の
完
成
し
た
存
在
が
逢
ふ
隔
た
れ
る
後
世
に
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
あ
る
。
ホ
イ
チ
ン
ガ
も
、
芸
術
家
の
み
な
ら
ず
、
詩
人
、
歴
史
、
耐
掌
年
の
付
代
の
代
表
者
を
み
る
の
も
　
木
る
べ
き
も
の
ミ
は
じ
め
、
又
偉
令
者
と
し
て
み
な
い
て
、
生
成
者
と
し
イ
、
み
る
な
ら
ぼ
一
居
正
件
で
あ
る
と
い
つ
て
あ
る
。
卸
ち
一
人
代
そ
の
後
に
授
く
ヽ
の
ヽ
横
動
者
と
し
て
の
側
面
せ
、
先
き
に
開
拓
さ
れ
た
る
も
の
ヽ
完
成
者
と
し
て
の
側
面
と
を
も
つ
こ
こ
を
示
に
く
る
る
。
　
一
人
の
完
成
者
の
た
め
の
先
駆
者
を
無
限
に
も
ち
、
幾
多
あ
完
成
者
が
一
人
の
者
の
先
駆
せ
な
る
。
完
成
け
完
成
し
た
時
に
既
に
先
駆
な
の
で
あ
る
。
完
了
を
捕
へ
る
こ
こ
ろ
に
様
式
が
あ
り
、
先
施
を
通
（
ば
完
了
に
到
る
螢
瓜
が
あ
る
。
先
丁
を
目
指
き
ず
し
て
安
及
歴
史
掌
に
お
け
る
時
代
Ｅ
分
〔
厚
瞳
劇
〕
モ
九
( 14 )
一住
史
卑
に
お
け
る
時
代
こ
分
〔
原
随
郵
し
は
追
ひ
ま
れ
な
い
し
、
先
駆
を
辿
ら
す
し
て
克
丁
ほ
な
い
。
オ
デ
イ
ツ
ｔ
ウ
ス
が
長
に
プ
コ
テ
レ
ス
と
姉
へ
る
と
で
に
は
、
先
づ
幾
度
も
そ
の
愛
身
怪
性
の
客
な
見
守
つ
て
つ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
事
工
ぜ
い
ふ
言
葉
に
、
希
脳
で
は
、
形
を
意
味
す
る
と
同
時
に
、
組
念
を
意
味
し
た
。
物
を
み
る
と
い
ふ
こ
ゼ
は
、
い年
に
形
を
み
る
の
で
に
な
く
、
物
の
意
味
わ
ネ
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
歴
史
撃
の
領
攻
に
お
い
て
は
古
代
に
す
ら
、
銃
に
若
子
の
天
オ
に
よ
つ
く
、
完
成
し
た
作
品
が
残
さ
れ
て
る
こ
。
し
か
し
災
學
一
般
に
就
い
て
能
言
す
る
こ
と
が
許
Ｈ
さ
る
ヽ
な
ら
ば
、
古
代
史
早
は
史
安
の
記
載
に
袴
止
し
、
そ
の
間
に
超
越
弥
な
ム
の
副
秘
が
と
か
れ
た
。
愛
移
の
相
が
土
岳
で
あ
る
。
中
世
史
撃
は
そ
の
史
賃
の
根
基
令
写
増
ｇ
ｅ
　
に
横
ほ
る
耐
秘
と
来
求
し
た
。
　
一
九
丁
の
相
に
経
局
わ
導
い
て
ゆ
く
。
此
の
歴
史
世
界
を
人
間
の
歴
史
と
し
て
人
間
の
手
に
ひ
き
民
し
た
の
が
近
代
史
摯
で
あ
つ
た
。
そ
こ
で
は
「
あ
り
し
が
ま
ヽ
」
が
主
限
と
さ
れ
た
場
合
に
は
、
登
移
の
世
界
が
考
（
ら
れ
た
が
、
慎
常
の
姿
は
碑
の
名
に
代
ふ
る
に
環
境
と
以
＜
し
た
。
自
然
的
乃
至
産
含
的
竣
境
が
そ
れ
や
、
あ
つ
た
。
瀞
の
需
理
の
代
り
に
自
然
の
法
則
が
考
へ
ら
れ
た
。
終
し
圧
央
の
世
界
に
自
然
の
法
則
の
世
界
で
な
い
こ
ゼ
が
明
か
に
さ
れ
て
か
ら
、
卒
ら
空
移
の
相
の
み
に
力
鞘
が
お
か
れ
た
。
就
中
、
政
治
的
愛
移
が
主
題
と
な
つ
た
。
こ
の
こ
と
の
中
に
は
、
歴
史
掌
の
本
来
具
右
の
性
格
た
る
賛
用
性
が
働
き
か
け
て
居
た
。
比
の
費
用
性
に
、
歴
史
的
主
麹
が
】
文
化
一
般
の
領
攻
に
向
つ
て
済
大
さ
れ
た
こ
と
ヽ
組
侯
つ
て
，
歴
史
事
象
の
意
義
づ
け
を
要
求
し
た
ｃ
　
か
く
し
て
或
は
歴
史
事
貧
に
あ
ら
な
れ
し
生
命
の
型
京
Ｔ
一
ヨ
≡
）
た
、
式
（
Ｊ
こヽ
じ
に
よ
つ
く
理
解
す
る
も
の
せ
な
し
、
或
ほ
一
つ
の
時
代
に
な
時
代
精
碑
が
流
形
せ
し
て
存
す
る
と
な
し
、
或
ほ
人
類
の
文
化
が
幾
許
か
の
後
展
段
階
を
な
す
と
考
ふ
る
な
ど
、
圧
史
掌
を
以
才
く
、
史
賓
の
確
定
、
史
安
の
集
成
以
上
に
人
円
生
活
理
解
の
摯
と
イ
す
に
い
た
つ
た
の
で
あ
る
。
歴
屯
鼻
の
進
歩
は
歴
史
の
性
旨
．袴
明
か
に
し
、
み
、
の
性
質
の
究
勁
と
共
に
、
考
適
と
解
群
と
併
び
行
は
れ
て
、
　
一
方
発
す
の
柿
碇
度
を
考
し
、
他
方
空
支
の
意
一委
づ
け
が
飛
球
ぜ
な
る
に
い
た
つ
た
の
で
あ
る
。
(:)＝
　
同
時
代
的
と
い
ふ
こ
と
は
、
比
輪
的
表
現
に
近
い
。
時
間
的
に
共
存
す
る
関
係
も
、
例
へ
ば
年
齢
的
に
宴
る
如
く
、
几
て
の
同
時
代
的
な
・ｏ
Ｌ
の
も
、
特
異
の
相
に
売
い
才
、
複
ず
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
す
べ
て
、
佃
別
的
特
性
を
真
有
す
る
。
そ
れ
か
工
史
の
性ヽ
格
た
る
が
散
で
あ
る
。
従
つ
く
、
時
代
に
分
を
↓げ
け
る
と
し
て
も
、
こ
れ
に
よ
つ
一
≡
、
原
史
急
埜
一夕
【，
言
七
ヤ
を
認
外
”
し
よ
う
と
い
ふ
の
で
は
な
ｒ
ｃ
O
